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„Н е вернется старое, когда 4 ать ко  мой работал у  п е к е щ и кс в  за гровгв, а м еть что  
■ в  день облевалась слеааия, п о т о к у  что  есть нечего'1 (яа вы ступ л ен и я инициатора движ е­
ния п я тя со те н в и д  М аран Демченко н а приоме колхоаннд-удараид руководителями п ар.н и  
■  п равительства. Награж дена орденом Л енива.)
Когда нреевовщіца помельио- 
формовочвѳге доха Дарья 
Щербакова і р о ч і ш а  беседу 
тев. Сталина с колхозницами—  
иятисотевницами * дошла до 
того места постановления праві 
тельства, где говорилось а наг­
раждения И і орденами, у Щер­
баковой на главах зоявялиеь 
слезы.
—  Что плачешь Дарья?— спроск 
ла стоящая околе нее работница.
ваш жизнь нашей родине
рамму перевыполняю, і  раза іы  
ла премирован». На торжествен­
ном а се е д а ін , моевящениом 18- 
лети» октябрьской революция, я 
■ чнеле 70  человев, была пре­
мирована швейной машиной. Мег 
ла ла мечтать в старое время 
моя мать, бедная крестьянка, 
что ее дочь будет т а и м  внат 
ным человеком. У менянехвата- 
i f  слов выравать то чувство ра' 
доств, которое я жепытываю сей
—От радости. Вот читаю е ло »,час, в м янутн, когда я читаю 
ва тов. Стагина еб участи ' сталинскую беседу с колхозница» 
крестьянки в старое время а ми. Хочется одно сказать пар- 
подумала о себе. Совсем вода,р. | тик Іениаа—Сталина и тебе, лю 
не была батрачка в Никитин-' бимыі, дорогой друг, вождь п а­
евом совете, Шадрннсвоге раіо-'рода Иосиф Виссарионович,что мы 
иа, а теперь я бригадир, рабе-! обязаны отдать, отдаем и будем 
таю на импортном преесе. Ирог- ’ отдавать все силы для блага на
шеи еоцналнетнчесвой редины.
Золотые слова тев. Сталина, 
сказанные ва приеме колхозниц: 
„Трудоднями колхоз оевободял 
женщиу, сделал ее самостоятель 
ной. Она теперь работает уже не 
на отца, яока она в девушках, 
не на мужа, когда она заму 
ж ем, а прежде всего на себя ра 
ботает. Вет «то и значит осво­
бождение женщины - крестьянки, 
ате и яначит колхозный стрей, 
который делает женщину трудо 
вую равной всякому мужчине 
трудовому".
Это могут' подтвердить сотни, 





ЖЕНЩИНА БОЛЬШ АЯ СИЛА
к примеру Динасовый завод. В *
помольно-формовочном н печном 
цехах преобладающим является 
женский труд. Я завод впервые 
за 5 лет, в ознаменование XVIII 
годовщины великой революции, 
октябрь неревы-
Беседа тов. Сталина с героя 
нами-колхозницами и ваграждѳ 
ние их высшей наградой—орде­
нами Ленина и Трудового красно 
го знамени встречена производст- 
венницами-ударницами с трудно- 
епиеуемым восторгом. j программу за
Вот, что говорит СМѲмНЫЙ S3 - j полнил, 
женер помольно-формовочного! Моя мать —. старая ткачиха, 
цеха В а р в а р а  Иосифовна Когда я ей прочла о текстиль 
Скворцова — дочь шуйского' щицах етадановваі Виноградѳ-
ткача:
— Я от всей души рада ва 
водіозниц-героинь Демченко Ма­
рию и других. Эти пятисоуенни- 
цы на правтике доказали нсто- 
ричесвое определение вождя пар­
тии тов. Сталина—„женщина в 
колхозе большая сила".
Октябрьская революция рас­
крепостила, выдвинула женщину 
иа руководящую работу. Возьмем
вых, она сказала:
— Дочка, в старой матуш­
ке России ты бы инженером на­
верняка ве была, при советской 
же власти ты инженер. Работай
сырца дина-с половиной тонн 
са, мы вчера далн семьдесят де­
вять с половиной тонн, й  обе­
щаю, дорогой тов. Сталин, за 
твою заботу ѳ женщине и в 
честь награды рабече крестьян­
ским правительством героинь вел 
іозного труда давать в смену 
не менее 90 тонн. Говорю резон­
но и свое обещание сдержу. У 
нас на эаводе смонтирован фа­
сонный импортный пресс N° к, 
прессующий кирпич марки 380, 
Этот пресс единственный в Се* 
ветском союзе, которой будет 
вырабатывать,фасонный кирпич.
В Ы Д А Ю Щ И Е С Я  П О Л К О В О Д Е Ц  
К Р А С Н О Й  а р м и и
5 О -летие тое. А. И. Еюрова
Тов. А. И. ЕГОРОВУ
Еыдающемуея полководцу гражданской войны, одному ы  
организаторов блестящих побед Красной армии на южиок и юго- 
западной фронтах, нервойу начальнику гевштаба Р Е К А — шлю 
> деиь еге пятидесятилетия большевистский привет.
Желаю Вам, дорогой Александр Ильич, здоровья н емд на 
благе вашей родюй Красной армии, иа страх ее врагам.
Вспоминая проведенные вместе боевые дни на фронівх, 
верю, что Ваши военные знания и организаторские с п о со б н о ­
сти и в дальнейшем будут е успехом елужить на благо ватй  
родины.
Крепко жму Ваш у руку.
_______ _ И. СТАЛИН
ЦК В К ІІ(б ) приветствует Вас в день Вашего п я т и д м г м -
л е т ія .
С первых дней веливой Октябрьской революции Вы были 
одним из первых организаторов вашей победоностной Красно! 
армии В годы гражданской войны В ы , работая совместно е т .  
Сталиным, командовали фронтом борьбы е деникинцами и бедо- 
польскими интервентами.
В качестве первого начальника генерального штаба 
РЕКА Вьі успешно укрепляете военную мощь нашей родины в 
ее борьбе за нерушимость ее границ и ва мир между народами.
Ц К ВКП(б) желает Вам здоровья и бодрости в борьбе за 
дальнейшее укрепление обороны нашей страны.
___ ___ _ ЦК ВКП(б).
КР А Т К А Я  БИОГРАФИЯ
тав, дочка, чтобы тебя вся стрл- Я его освою, ибо я помню слова,
иа знала, как и Виноградовых.
Слова тов. Сталина „кадры 
решают все* и паказ матери я 
крепко запомнила. Моя смена 
должна давать шестьдесят одну
ИТ АЛО-АБИССИНСКАЯ ВОЙНА
СВОДКА ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИИ
Северный фронт. По со­
общению английских r a m  ѳт 10 
ноября, беспрестанны! нритек 
абиссинских войск на ссверпыі 
фронт создал серьезную перегру­
женность в южней части иревін 
ции Тигре и в соседних ировяі- 
цняі. У здаете* нехватает нро 
довольствия н одеждм для вновь 
прибивающих войск, численность 
которых к  3 0  ноября достигнет 
1 9 0  ты сяч. Генералы требуют 
от негуса уже на людеі, а вин­
товок н патронов
Итальянские газеты ееебщают, 
что Макале наняла итальянская 
дивизия, набранная из туземцев 
По словам гаветы „Мессаджере*, 
теперь неизбежна невая продол­
жительная задержка, чтобы дать 
возможность подтянуться н ва 
крепиться обоим втал ьян скіи 
корпусам и провести необходи­
мые для военных операций доро­
ги. „Дорожная нреблема, —  иі< 
вот газета,— становятся все бе
лее тяж ело!, тав как итальян­
ские воіска отошли уже от эрит­
рейского порта Масауа на 5Ѳ0 
клм.*
Абиссивпы ожидают генераль­
ны х сражений в 1 5  милях к югу 
ет Макале, где горы достигают 
трех тысяч метров высоты и р а­
бота танков становятся невов 
можно!. 4
*  *
Южный Фронт. Пе сведе­
ниям итальянских газет, три ты 
сячи абиссивцев отчаянно за щи 
шали Горахай. Несмотря ва то, 
что предварительно город был 
дважды подвергнут воздушной 
бомбардировке, причинившей боль 
иие разрушения, сражение у во­
рот города продолжалось несколь­
ко' ч ассі. Абиссинцы располага­
ла 60 пулеметам» н нескольки­
ми противотанковыми орудиями, 
но но смогли противостоять зна 
чительно превосходящим и і  италь 
янским силам.
Александр Ильич Егоров ро­
дился в 18 8 5  году. Член ВЕП(б) 
1 9 1 8  года. Отец много лет 
был рабочим, впоследствии слу­
жил приказчиком. Многочислен­
ная семья испытывала тяжелые 
лишения.
До поступления на военную 
службу тов. Егоров экстерном 
сдал экзамены по курсу средней 
школы. Отбывая воинскую по­
винность на правах вольноопре­
деляющегося, был командирован 
в Казанское военное училище, 
которое окончил в 1905 гоіу.
В революционно.! работе 'на 
чал участвовать с 1904 года. 
По окончании военной школы слу­
жил офицером в армии, вел ре- 
волюциовную агитацию и про­
паганду среди солдат полка.
Февральская революция за­
стала А, И, Егорова на фронте 
командиром полка. Он принял 
на себя организацию дивизион­
ного, корпусного и армейского 
исполнительных комитетов и 
партийных фракций в них.
В октябрьские дни тев. Его­
ров был избран от армейского 
комитета солдатских депутатов 
1-й армии на 2 й Всероссийский 
с‘ езд советов, на котором его 
выбрали членом ВЦИК. Во 
В Ц ІІЕ  вел работу по военному 
отделу. Предназначался на вы 
борную должность главнокоман­
дующего армией Северного фров 
Париж, 9 ноября (ТАСС)! т а - Проводил Всероссийский с*сад 
«Юманнте» сообщает, что недав-1 но демобилизации старо! армян 
ио 18 антифашистов, заключен , в качество заместителя предсе- 
вы х в концентрационном лагере Д*теая. С'озд избрал А. И Его 
Гегенштейн (Саксония), исчезли Рова °ДН0!І из членов Еомнс-
, .тех 
Копеч-1
сказанные тов. Сталиным 
ника без людей мертва 
но, я обязуюсь на этом прессе! 
обучить работать десятки женщин ■ 
работниц. і
З А  Г Р А Н И Ц Е Й
18 ЖЕРТі ФІШНСТСКИХ 
ПАЛАЧЕЙ
нз лагеря. Сеічае 







По сведениям гаветы <Стам 
п а» , движение на швейцарской 
елезной дороге через GeH-Готард 
приняло за последние дни не­
обычайные размеры.' В течение 
дня прошло 12 ты сяч вагонов, 
главным образом, с углем и же: 
лезом. Очевидно, речь ждет о ва 
правленном против санкции экспор 
то не Германии в Италию.
 
установлено, сариата'пе демобилизации армви. 
пе п р и к а зу , °ДН0Й нз 8аД*4 комиссариата 
убиты н тай- являлась организация отрядоь 
, Красной гвардні для охраны и 
 ^ эвакуации имущества старой ар- 
' мии в активных действи! пре­
тив наступавш ах немцев.
Затем тов. Егоров состоял 
командиром отряда Красной 
гвардии в Петрограде. После 
эвакуации правительственных 
учреждений из Петрограда в 
Москву работал в Наркомвоен- 
море, исполнял обязанности ко 
миссара Всероссийского Главно 
го штаба н председателя Высшей 
аттестационн й комиссии по от 
бору офицеров для Красной Ар 
мии.
Летом 1 9 1 8  года, будучи ко­
мандующим 9 й армией ва фров
те Нбвохоперех—  Комш яии, об‘ - 
едявял отряды Красной гвардии 
Сиверса, Миронова и Еиквндзе и
руководил оперіивдмн претив 
Краснова, оргавизѵя из указан­
ны х отрядов регулярные диви­
зии 9 й армии. В декабре 19 1 8  
года назначен командующим 1 0 - і  
армией по обороне Царицына.
В мае 1910 года, руководя 
операциями 10 й армии на реке 
Сал, лично совместно с С. М. 
Буденным вед в атаку конныі 
корпус и был тяжело ранен. За 
эту операцию был награжден 
орденом Красною гианеав.
В октябре 1919 года, одно­
временно с назначением товари­
ща П< В. Сталина на Южный 
фронт, был призван командовать 
армиями Южного фронта. Поело 
ликвидации-денкквнщипы на зн а­
чен командующим Юго-Западным 
фронтом против белой Польши.
По окончании польской опе­
рации и ликвидации Врангеля, в 
декабре 1920 г. назначен кемаи 
дующим войсками Киевского воеі 
ного округа. В апреле 1 9 2 1 го­
да назначен командующим 7 і  
Красной ір м и и  и Петроградским 
военным округом, а в сентябри 
19 2 1 г .— командующим Запад­
ным фронтом, а в феврале 1922 
г . — командующим Іавказскей  
краснознаменной армией.
Весной 19 2 4  г. назначен вв 
должность командующего воіска- 
УИ Украины н Крыма ж членом
Реввоенсовета Союва, и вдіо- 
временно принимал активное уча 
стие в комиссии по реорганиза­
ции К р а с ю і А р м н , возглавляв 
шейся М. В. Фрунзе и К. I .  
Ворішнловым. В 1 9 2 7  г назна­
чен командующим войсками Беле 
русского военного округа, к о и -  
рым и руководил вплоть до на»- 
н ач ея ія  в 1 5 3 1  г . начальником 
Ш таба рабоче-крестьянской Крае 
н о і Армии.
В гражданскую войну р а н ю  
два раза. За боевые етличвя в 
гражданской войне н ва работу 
в Красной Армии награжден че­
тырьмя ордсвамн Красного зн а­
мени, почетным боевым красно­
знаменным оружаем и запнелеш 
в списке Генерального Ш та 
ба.
Чл^я ЦИК СССР в с е і созывов.
X Y I I  «‘ездом najiTHH избрав 
кандидатом в члены Ц 5  ВКН(«).
С_яленума РК В&П(б)
НРТІРГІНШЦНЯ ПОДВЕЯН ИТОГИ ШТОРНОЙ 
ПРОВЕРКИ ПАРТДаКУМЕНТОв
Пленум наметил практические мероприятия 
яо проведению  в жизнь решений ЦН ВНП(6) 
и ѴШ-го пленума Обкома партии 
о пропагандистской работе
1 2 -1 2  ноявря в клубе ЙТР 
Динасовекого завода проходил 
«лежуи районного комитета пар­
и и .
Основным вопросом на плену 
ме был вопрос— итоги пов­
торной проверки партий 
ных документов по райо­
ну. Пленум утвердил акты про­
верки
В первую проверку не все 
б ы в ш и е  б е л о г в а р -  
дейщы, участники троцкистско-зи- 
ноаьезскей еипвзици*, классово­
чуждые элементы были разобла­
чены и исключены. В  резуль 
тате повторной проверки и тща- 
т ь н а г е  ияучения каждого 
члена и кандидата партии и с­
ключено из партии 1 2 ,5  проц. 
всей партийной организации, so 
тѳрые обманным путем пробра­
лись в ряды партии.
После вторичной проверки вы ­
явлены и исключены из партии 
активные белогвардейцы: Поле- 
жанндн —  зав. райзо, дезер­
тировал из Красной армии и до­
бровольно ушел в армию Колча­
ка ; Первушин— бывший ра­
ботник НКВД, служивший в те­
чение 10 месяцев у  Колчака; 
Пеньновсний —  активный 
белогвардеец, служивший у бе­
лых в качестве командира взво­
да; Поспелов—бывший зам. 
секретаря парткома Трубстроя, 
добровольно ушедший на фронт 
против красных; Щеплецов 
бывший зав.
провести дополнительную провер­
ку партийных документов у Аль 
перавйіч и Ширмннина
(Трубстрой) и ,Михалевой 
(Трубзквод). V . ' 
Выступающие в прениях по- 
большевистски критиковали не­
достатки в работе партийной 
организации, главным ебразом 
по вопросу партийного просве­
щения и руководства со стороны 
парткомов и райкома партии. 
Всего выступало 21 челевек.
Пленум в своем постановле­
нии наметил целый ряд конкрет­
ных практических- мероприятий: 
призвал к еще большему усиле­
нию революционной бдительности 
и обеспечению поднятия идей 
ного роста членов и кандидатов 
партии, проведению в жизнь 
решений ЦК В КЩ б) и Ѵ Ш  го 
пленума Обкома партии о про­
пагандистской работе.
Вторым вопросом на пленуме 
стоял организационный вопрос. 
Пленум вывел из состава членов 
пленума и бюро выбывших и‘*Ьв 
района и исключенных во время 
проверки.
В члены пленума кооп­
тированы: Шмидт —  начальник 
Трубстроя, Шилов —  пред. гор­
совета. Прокопьев —  секретарь 
РК В2&СМ, М анжулин— военный 
комиссар, Маграаов —  директор 
Трубзавода, Мехряков— секретарь 
парткома Билимбая, Белоусов—  
директор билимбаевского завода, 
, 14 месяцев Башкиров— зав. культпроп отде- 
елужид у Колчака. Весь это т.л ом  РК ВКП(б). 
букет белогвардейцев, обманув- В члены бюро
ших партию, скрыл свое прош- 
Л98, воспользовавшись близору- 
іестью  поручителей. Все они за­
нижали партийные и советские 
песты на вретяжении целого ря­
да лет.
Во время проверки разоблачен 
ж улнк и проходимец Вселайнен, 
«ерешедший в -1926 году фин­
ляндскую границу, не имеющий 
советсвѳг* гражданства и 




ваны: и ,  Шмидт, Бсроден и Ши 
лов, в кандидаты: Белоусов 
и Прокопьев.
Председателем ревно 
МИССИИ кооптирован т. Псаен- 
ко- (зав. райотделом связи).
В связи с выделением Ревды 
и выбытием большинства чле-
И. Ш Л -Й Ф ЕР. У п л ^ г д й З би единения » С т а л ь ‘
ВЫРАСТИМ ЗАСЛУЖЕННЫХ
Мартеновцы, работа* по ста­
хановски, могут но одной ме­
таллургии выплавить около мил­
лиона тонн стали. Превратить 
этот миллион тонн стали в про­
кат —  вот задача, которую 
должны разрешить прокатчики, 
применяя стахановские методы 
работы.
Реальность этой вадача уже 
доказана стахановской бригадой 
мастера стана Енакиевского з а ­
вода Голубова, вальцовщиком 
листового цеха завода „Комин­
терн" тов. Передерий,. началь­
ником проволочного, стана заво­
да Петровского т. Сачаном, на 
чальниЕом среднесортного цеха 
завода Дзержинского «Тиберманом 
и десятками других Стаханов- 
сеих бригад. Іѵ ч ш и е  из них 
уже перекрывают нормы, устано 
в лепные при ыасфртизации.
Тысячи тонн проката с'едают 
простои и паузы. Все дело в 
том, чтобы свести их до мини 
мума.
МАСТЕРОВ МЕТАЛЛУРГИИ
нок намного снижала произво­
дительность стапа. Выход был 
найден: болванка начали гру 
зить в печь так, чтобы при- 
выдаче х х  не надо было пово­
рачивать на рольганге. Вот кон 
кретный пример практического 
решения, которое было приме­
нено на проволочном стане за­
вода им. Петровского.
Начальник проволочного ста­
на завода ям. Петровского т. Сачан 
прекрасно организовал труд ра­
бочих. Чередование бригад на 
стане происходит черев каждые 
15  минут.
А к а к  работали прежде? Одна 
группа прокатывала 1 5  болва­
нок, затем начинала работу дру 
гая группа. При чем время обка­
т а  этих болвайок не учиты ва­
лось и потому не было ника­
кого интереса форсировать произ- 
водство.
Ценный опыт Петровки приме­
няется уже на Краматорском за 
воде и Дзержинке Как только лю
Как подошли к этому вопро • ди начали работать по этому 
су стахановцы завода им. Пет- методу—сразу же развернулось 
ровского? Задержка из за болва-, подлинное соревнование за более
ЗАБЫТАЯ СОВПАРТШКОЛА
С большим желанием я пошла Несмотря на постановление
учитьея в вечернюю совпартшко- ЦК ВКЩб) о состоянии партий-
лу (Динас). На уроки прихожу ной пропаганды в Свердловской
без опозданий и не пропускаю области, постановления VIII иле
ни одного занятия. Желаю учить- пума -Обкома партии и решений 
бя, п ізышать свой вдейно-поли-' собрания партийного актива, пар
тяческий и общеобразовательный тийный комитет но интересуется
уровень. Многие так же,как и я, как идет учеба в вечерней сов
жаждут учебы . партшколе и не принял никаких
нов пленума, пленум утвердил
решение бюро РК ВЩв) .  » -  
про- л ,  ко 2 часа по русскому языку,
датайстве перед Обкомом о совы 1 3 .го ноября и  человеЕ ы у ш £.
ве внеочередной партийной кон-1 телей просидели в ожидании пе- 
ференции. 'д агога один час и разошлись.
Плохо то, что о совпартшко-',меР п0 налаживанию учебы, 
де партком не проявляет ника- j  Нужно поставить работу ВСПШ 
кой заботы. Второй месяц как ‘ таЕ > чтобы слушатели занима 
приступили к занятиям, а до сих в указанные дни беспере-
пор не имеем расписания уроков. ] ® ° |но- Знали расписание заня-
• тип и готовились к ним.
В результате такого отноше- j Желательно не только изучать 
н ія  к совпартшколе со стороны русский явык и математику, а и 
парткома Динаса 9 ноября вм е -1 другие предметы. Создание ус 
сто четырех уроков математики аовий совпартшколе— первейшая 
проведено три. Из 25 чело- обязанность парткома, 




Продумать всю организацию і  
технику производства, выявить 
и во время исправить недочете 
— это значит работать по - ста­
хановски.
Ва несколько месяцев рента­
бельной работы передовых ваво- 
дов „Стали"— мы получили пе 
об‘единению свыше 60 миллио­
нов рублей 8КОНОМИ1.
Благодаря применению стаха­
новских методов работы, мы с у ­
меем дать в четвертом квартале 
еще 70 миллионов рублей эко­
номии. Это значит, что государ­
ство получит от наших заводов 
2 5 — 30  миллионов рублей сверх 
взятого нами перед наркомом 
обязательства о взносе — 100 
миллионов рублей.
Стахановское движение это—  
высшая форма социалистическо­
го соревнования, наилучший ме­
тод организация труда, будет 
развиваться все больше и боль­
ше.
Цель стахановского движения 
— добиться выполнения указания 
тов. Сталина не только в части 
„догнать” , но и во второй ча­





ра побед тяжелой иьдустрии на­
шего Серго Орджоникидзе о до­
стижении лучших в мире техни­
ческих коэффициентов должно и 
будет выполнено.
Об'единение «Сталь* входит с 
ходатайством перед наркомом 
об утверждении звания „заслу­
женного мастера черной метал­
лургии” . Это будет лучшим от­
ветом героям - етаіановцам. 
Это окружит лучш их рабочиі 
и ИТР металлургии нашей стра­
ны ореолом почета и производ­
ственной славы. Заслуженных 
мастеров металлургии б у д е т  
знать вся страна. У них будут 
учиться все металлурги.
(„Межзаводские пере­
клички* газет „За ин­
дустриализацию"—  
„Т е хн и к а ".)
КАК МЫ ВЕДЕМ БОРЬБУ ЗА  СТАХАНОВСКОЕ 
--------- Г..... rz^ r ДВИЖЕНИЕ --------- - Г І —
Читая яа страницах газет о 
рекордах производительности тру 
да т. т. Стаханова и Бусыгина, 
считаю, что эти рекорды есть 
не только в Донбассе, но и у 
нас на Трубстрое.
На 3 й участок я прашез ра­
ботать парторгом в октябре. На 
этом участке есть десятки ра­
бочих, которые работают по- 
стахановски Белнх, Черны і, 
Савичев, Ід уш ков, Ш ирю  и 
другие. 9 го октября созывали 
совещание партийного я проф­
союзного актива, где подробно 
рассказали о роли стахановского 
деккения. На этом совещании 
распределили всех коммунистов, 
кандидатов, сочувствующих и 
ірофактив по веем бригадам ддя 
раз'яснктедьной работы среди 
раб вчіх. Организовали девку 
газетных B o w r j  a .м * 
« т а в о в с к е м  движения, вывела- 
•к  ка к д н о е  место в цехах 
іл ед я  sa т п т і у рабочие ия 
« р е с у ю т м  международный не
ложенйем. В обеденный перерыв 
из газет знакомятся с новостями 
на итадо абиссинском фронте 
войны
Эги вопросы увязывали с 18-й 
годовщиной Октября. После бе 
седы получили очень много во­
просов в письменном виде. Такая 
активность обеепечила явку на 
политдень 27 X на 10 0  проц.
Опыт работы 3 В участок пе  ^
редал на 4 участок. Проведено 
два совещания с бригадирами *  
активом. Для организации ста­
хановского движения на 4 уча­
сток выделены т .т. Пальников и 
Ш уд ін .
После совещания о стаханов­
ском мет&де, вопрос ставился 
на треугольнике 3-го  участка. 
Начальник участка Г «  ?ас- 
м^орабу, десятникам, как 
давать задания, к а к  расставить 
рабочую силу. ^ _
М -го  ектября вмеето 130  —
. 1 ISO apou. арошедйтвеааул up*
грамму, выполнила от 200 до 
2 8 0 — 3 0 0  и 400 проц. Стаха­
новцы Ванин, Халин, Белых, 
Черных, Ширко и другие заяв­
ляю т:— „Это достижение мы за 
крепляем и работать будем еще 
энергичней. ^.Сейчас мы тщатель­
но изучаем ’ производство для 
того, чтобы повысить ракорды. 
Есть еще среди рабочих и руко- 
водитей отдельные люди, кото­
рые не понимают роли и значе­
ния стахановского движения. З а ­
являем всем рабочим, что такие 
-азговоры не наши разговоры и 
іім надо дать крепкий отпор, 
'оюзпые расценки пикте не име 
яг право снизить, это должен 
(омнить каждый стахановец""!* 
рабочий.
Так мы на своем третьем уча 




ПОЧЕМУ НЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ РЕШЕНИЕ 
РАЙКОМА ВНП(б)
Решением райкома партии организации города и района 
при отправке призывников в ряды РККА должны были взять 
■ефство по культурному обслуживанию призывников
Как і  кто выполнил это решение?
29 и 31-го октября шефствующие организации (Хромпике- 
-вый завод кТрубзавод) устроили проводы, « с л а л и  духовые ор  ^
кестры, баяниста и преподнесли призывникам подарки.
ТрубетроЙ 1-го ноября явился с большим запозданием и, 
хотя он имез все возможности обслужить гораздо лучше, все-ж« 
ограничился постановкой скромного концерта и организовал по­
дарки.
1 1 -го  ноября представители Трубстроя не явились, іо т я  
т. Томичев и др. профсоюзные работнике уверяли по телефону, 
что для обслуживания призывников культурные силы выделены.
9 го ноября— Билимбай, 12-го ноября— Динасовый завод 
ничего не сделали для проводов.
Почему же такое безразличное отношение большинства ор­
ганизаций к такому важному мероприятию как проводы в РККА.
Почему же остаю сь невыполненным решение бюр» РК 
ВК П (б)?
х  Надеюсь, кого это касается, сделают соответствующие в ы ­
воды и примут пе этому вопросу решения. Кривощенов.
"н о в ы й  в о д о п р о в о д
Киэел. В поселке Половинка | будут построены водонасосная, 
стреится новый водопровод. На I водонап >рная станции. Н асе»•- 
p t.,;.  скважи»я I «ие по" даух крупны* шахт
ежесуточно с деиегом воды
кубеметрэв. От скважины до но 
селка, ва растоянни 2-х каломет- 
рев, ирорМта каиааа. пщт- а -*ч 
труб уже яача а. uepet-y р е я и к  саннтарнож отнешевв» водой.
Сталина и Урицкого получит впол 
ве доброкачественную воду. До 
сих нор население ...а .ось
вебдагеаолучнав
С конференции стахановцев на Хромпиковом заводе
ОКРУЖИТЬ СТАХАНОВЦЕВ ОСОБОЙ ЗАБОТОЙ И ПОЧЕТОМ
ПОКАЗАТЬ ЧУДЕСА і  ОВЛАДЕНИИ
ТЕХНИКОЙ
11-гѳ  ноября в клубе Хром­
ая ка состоялась общезаводская 
конференция стахановцев, ко- 
дандяров производства Хромии- 
«ѳвего завода с участием уп­
равляющего всесоюзным трестом 
Востокохига тов. Воропаева.
С отчетным докладом о рабо- 
•®е Всесоюзного слета стаіанов- 
цев химической промышленности, 
состоявшегося при Воскресенском 
химическом комбинате, выступил 
чрвдседатѳжь завкома химзавода 
тев. Лузянин.
Тев. Лузянин рассказал о з а ­
мечательных людях, стахановцаі 
іямпромышлонности— участниках 
всесоюзного слета, нодѳдялся 
5ІЫТ0М их работы.
Воскресенский комбинат рань- 
я н  считался одним яз отстаю­
щих, а теперь ой является са­
мым передовым. Химкомбинат к 
ИІ му октября выполнил годо- 
зую Щг'й’рамму, дав экономии 
более 3-х миллионов рублей. В 
««ответствии с повышением произ 
зодительности труда на 17 проц. 
зыроела и заработная плата ра- 
бэчих комбината.
Тов. Лузянин привел несколь­
ко характерных примеров высо- 
sei производительности труда, 
достигнутой стахановским мето­
дам. Так, на фосфоритной мель­
нице Воскресенского комбината, 
яри норме 250 тонн, рабочие 
довели, в среднем выработку на 
бригаду до 290 тонн. Лучший 
«тзхановец химичешго комби­
ната тов. Щепнин—организа- 
ю р стахановского движения. Его 
бригада дает 425 тонн ВЫра-
бОТаИ.
Есть каменщики, уклады- 
зающие в смену вместо 1 7 0 0  
іи  рии чей до 8000 ш т у к .
Еаким путем воскресенский 
химкомбинат добился таких ре 
кордных показателей? Четкой, 
умелой расстановкой сил, пере­
стройкой системы зарплаты р а ­
бочих и инженерно-технических 
работников, проведением плано- 
вого ремонта апнаратуры и це 
хов, внедрением культуры в 
производство, поднятием органи­
зующей роли командиров произ- 
водства, широким внедрением ста­
хановского метода „■ *о веех 
ввеньях.
Участники Всесоюзного слета 
стахановцев химпромышленности 
выработали конкретную онера 
тивную программу внедрения 
стахановских методов в евое 
производство/
Вот основные мероприятия пе­
рестрочи: оперативное руковод­
ство со стороны административ­
ного персонала всеми звеньями, 
участками; поднятие роли ана­
литиков, командиров, рационали­
заторов производства; организа-' 
ция сѵахановского движения сни­
зу; перестройка зарплаты; все­
мерное улучшение культурно- 
бытовых условий трудящихся.
Стахановцы Всесоюзного слета 
химической иромышлѳнности об 
ратились ко всем рабочим хим 
производства с боевым призы­
вом — выше поднять зна 
мя стахановскобусыгин- 
сного движения, пока­
зать чудеса в овладении 
техникой, рапортовать 
партии и правительству 





И ЛЮБОВЬ К ДЕЛУ
Бурав аплодировали участники 
конференции знатнейшему с т а іа  
яѳвцу Химзавода—-участнику все­
союзного слета стахановцев хи­
мической промышленности тов. 
Крангову.
Тов. Крангов в простых,- но 
глубоко содержательных словах 
поделился своими впечатлениями 
о Всесоюзном слете стахановцев, 
рассказал об опыте своей рабо- 
т .
—  Я начал работать с груз 
чика, сначала работал на двух, 
■а потом на одной лошади. Миче 
аго, справлялся. До 1 9 3 2  года 
•был занят подвозкой кислоты. 
Был яа курорте, лечился от рев-, 
матнвма.
П о д а курорта поступил рабо­
тать к цех хромового ангидрида. 
Сперва давали в смену 2 варки. 
У нас пересмотрели норму н по­
бивали расценки, Работать по- 
гтарому нет смысла, невыгодно. 
Мы решили увеличить закладку 
сырья,етали закладывать в нгоаг 
к* 9^ &м  ангидрида, а в ляѴтксі 
у іа а ы в а р  п а щ  «(> клг., в*-І 
і'4#м№ .обдувательетвом*.
Тоі. Гатаулина (вацменк*4
• *та*а зарабатывать п :  L - J  руб- { 
лей. ъ ѵ л Ш л ч  все
лись. Спрашивали ее, как доби­
лась такой зарплаты. Она отве­
чала— приспособьтесь так рабо 
тать и вы повысите заработок.
Перспектива оказалась заман­
чивой. А ну-ка, вложим в одну 
варку 10 0  клг. —  решили мы. 
Установили стандартный вес а н ­
гидрида, и в результате вместо 3-х  
стали давать sa смену 4 варки. 
Пустили в ход 5-й барабан и на 
чали получать 2 2 5 клг. ангид­
рида, довели норму плавки до 
2 50 и даже 3 1 5  клг.-
Тов. Беккер задал мне вопрос, 
а не можем ли мы дать 5 варок в 
смену? Я  сомневался в этом, но 
все же рискнул. После слета ета 
хановцев Химзавода (2 0  октяб­
ря) мы сделала 5 варок. Коли­
чеством выиграли, а каково ка­
чество?
В груди шевелился червячек 
сомнения. Правда, сначала к а ­
чеством плавки не м о т  |Я |и а -
ЛИТЬСЯ. но йЫ Х Ш Л
ѵ*ч j  С 'м & тв  добились хорошего 
качества плавки при 5 варках.
Стахановская сметка, произ- 
Д а * , лмбовь к де 
лу— вот в чем секрет наяигі '
С ЧЕСТЬЮ ВЫДЕРЖАТЬ ЭКЗАМЕН
— Технически обоснованные Задача каждого начальника,
нормы,— говорит в своем вы ступ­
ления директор Хромпикового ва 
вода тов. Иванов Н. И.,—раз­
биты жизнью. Волевая творче­
ская инициатива рабочих, ма 
стеров производства рушит вся­
кие нормы.
Но есть еще люди, которые 
преподносят нормы, давно опро­
вергнутые самими рабочими. На­
ходились „знатоки", горе-теоре­
тики, утверждающие о существую 
щем пределе проектной мощности 
аппаратуры. Все это неверно. Про 
ектная мощность давно перекры­
та испытанным стахановским ме 
тодом, практикой, навыком.
Однако, стахановский метод 
надо внедрять умеючи, предусма­
тривать наиболее рациональное 
его применение на том или ином 
участке. Только такое примене­
ние стахановского метода мо­
жет ж должно дать наибольшей 
производственный эффект. В этом 
у нас на Хромпике уже имеют­
ся первые результаты.
Начальники цехов выработали 
и практически реализуют прог 
рамму лучшего рационального 
использования аппаратуры, ос­
воения технологического процес­
са. Начатое дело мы доведем 
до конца.
Начальник завода № 2 тов. 
Алехин составил перечень воп 
росов по внедрению стаханов­
ского метода, пересмотру гра­
фика нагрузки аппаратуры и т.
мастера детально продумать луч 
шее, к а я б о л е е  рента­
бельное и с п о л ь з о в а н и е  
аппаратуры. Наши инженерно 
технические работника держат 
серьезный политический экзамен 
на овладение стахановским ме­
тодом, на воспитание кадров, ма 
стеров, людей, способных осед­
лать технику, выжать из нее 
все, что только 'она в состоя­
нии дать.
У нас на Химзаводе 12 6  ста­
хановцев. Это меньше 10 проц. 
общего количества рабочих. Эту 
цифру надо умножить м добить­
ся того, чтобы все смены были 
стахановскими, и этого мы добь­
емся.
Вот наши лучшие етахаяовДы,
у которых надо учитьс'я. Брига­
ды плавщиков Бурнаева, 
Овчинникова, Гольцева
и др. дают до 2 0 0 — 2 10  
проц дневной нормы. За август 
Гольцев заработал 186 рублей, 
а за октябрь 487 рублей. Бур- 
наев теперь зарабатывает более 
400 рублей. Эти бригады дают 
образцовые качественные показа­
тели.
По хромовому ангидриду (за 
вод №  1 )  программа выполняет­
ся на 2 2 3 — 2 3 0  проц. Лучший 
плавщпЕ тов. ИрзнгОВ, даю­
щий по б плавок в смену. Это 
в нашем заводе никем не пре­
взойденная норма. И мы в 
праве провозгласить лозунг—
„за стахановско крангов- 
ский метод'. 
Бондарный цех врі иав-
меныпей затрате сил і  Іо л ь ш е і
экономии средств дает наиболь­
шую производительность труда 
и качество продукции. Двое ра­
ботают за троих: со 1 5 0 — 17#  
проц. повысили производитель­
ность до 230—250 нроц.
В иеханичесном - цехе 
вместо 9 человек на под'емных 
работах занято 6 человек и о н і 
вполне справляются е ваданием. 
Характерно то, что каждый 
рабочий (из этих 6 человек) 
удвоил свою заработную плату.
Надо еказать, что мы еще 
недостаточно хорошо обслужива­
ем стахановцев, не выдвигаем 
людей. Этот пробел мы изживем. 
В настоящее время мы регуляр­
но выпускаем бюллетень обмена 
стаіановским опытом. Бюллетень 
должен явиться зеркалом наш е! 
работы, рычагом стаіановског* 
движения. Наша боевая яадача 
■распространить стаіановский 
метод на все участки, сделать 
его достоянием каждого.
Нет того участка, где бы 
нельзя было применить стаха­
новский метод. Конторский труд 
должен быть приближен к oS- 
служиваняю н а ш и і стахановцев. 
Служащие' особенно это касает­
ся отдела снабжения, 
должны работать четко, в пол­
ном взаимодействии во всем ме­
ханизмом завода.
ХИМЗАВОД ДОЛЖЕН БЫТЬ 
— ПЕРЕДОВЫМ
Появление на трибуне управляющего Все • 
союзным трестом Востокохима тов. Воропаева 
было встречено бурными аплодисментами всего 
зала.
В своем выступлении на конференции ета 
хановцев Химзавода он дал политическую оцен­
к у  стахановско-бусыгинскому. движению. Стаха- 
яовско бусыгинсЕоѳдвижение,— говорит тов Во­
ропаев,— есть отражение выполнения директив 
нашей партии и правительства об овладении 
техникой, здо новый этап ленинско-сталинского 
соревнования.
Овладение т е н и к о й — это гвоздь вопроса. 
Чтобы догнать я перегнать в технико-экономи­
ческом отношении передовые капиталистические 
страны, чтобы быстрее построить социализм в 
нашей стране, нуж ны  кадры, в совершенстве 
овладеет зѳ техникой.
Капиталисты утверждали, что коммунисты 
не могут строить, а могут только разрушать. 
Теперь они (капиталисты) признают каких все­
мирно исторических побед д о б и д с^ Советский 
Союз за годы первой и второй пятилеток.
Стахановско-бусыгинское движение —  это 
яркий п о к а з а т е л ь  возросшей культуры 
труда нашего рабочего, показатель социалисти­
ческого отношения к процессам производства, в 
атом и заключается новый стиль советского р а ­
бочего, овладевшего техникой своего дела. На 
этом движении еще более повышается материаль­
ное благополучие трудящихся.
Советский рабочий внес поправки к те х­
нически „обоснованным* нормам, которые преж­
де считались предельными. Эти поправки рож­
дены в итоге критического анализа ме 
тодов нсполнеяяя, приемов работы.
Г а сгтд гл  г ’-зьтуоа труда диктует необіо- 
дв5пст: г;:;: б . . .. и ш чнк  г льтуры 
управления производством, требует г чет­
кости,, оперативности р у ’ теидства со стороны ад- 
ѵляіі .ративпого персонала. Н ужны новые ме­
тод» управления предппяятием, х о т:; и : би яьн 
ш а ь  основой вормалыого ритма производстве»• 
ной мтши. и воздавали 4ы иоде** взаимеійі-
ствие всего механизма производства и управле­
ния
— На Хромпиковом заводе,— говорят тов. 
Воропаев,— еще много неиспользованных воз­
можностей, неисчерпаемый источник скрытых 
резервов, которые надо рассекретить, вызвать 
к  жнзнй. Надо овладеть техникой, ибо < тех­
ника во главе с людьми, овладев­
шими техниной. может и должна 
дать чудеса» (Сталин).
Надо проявить большую заботу, внима­
ние к  живым людям, к стахановцам, во время 
выдвигать их, создать лучшие культурно-быто­
вые условия, а это, пока что. на Хромпике 
отстающий участок.
Надо прямо сказать, что ваш жилищный 
отдел бездушно относится к нуждам рабочиі. 
Я  был,— говорят тов. Воропаев,— на квартире 
Стахановца тов Гольцева. И что же я здесь 
видел? Тов. Гольцеву дали кровать безобразие 
большую и эту кровать ему пришлось р а с т ­
лить попола^ и исиользовать--дЯя другой цели,
— У  вас хорошая амбулатория, т  я у  
ней есть существенные недостатки—нет веш а■ 
лок для одежды. Уж е в этой „мелочи" сказы ­
вается невнимательное отношение к нуждам ра­
бочих. Тов. Воропаев указал на многие недо­
статки и предложил и і  немедленно устранить.
Хороший отзыв дал тов. Воропаев о тов. 
Василькове (начальник сернисто натрового 
цеха). В его цехе широко ра.ізернуто стаха­
новское движение. Во всем видна чистота, по­
рядок, хорошая дисциплина У тов Василькова 
есть чему поучиться другим.
Но надо сказать, что той. Васильков еще 
недостаточно проявляет большевистской ва- 
ботливості о стахановцах.
Езде» йсаощадно разоблачать я бячевзть 
ечботажников,-нытиков я людей неспособных 
работать и о -.г а ^ ін ^ п с в г  Саботажаяка над*
; навать но результатам его jprf».
’ мпико-ый 'Л Ш К  и Cr.Tk
передовым в гтеіановском движения і ,  я *««• 
юсь, вв этого де. этся ,— з а к о в и л  тов. Іоро*'
■MB.
По области
6 3 0  ТЫ СЯЧ РУБЛЕЙ • 
ЭКОНОМИИ
Чусовая. Застрельщ ик рента­
бельней работы уральски! пред­
приятий червей  металлургяв— Чу- 
вовской завод в октябре снизил 
еебестоимаеть жа 19.7 прод. к иже 
в л я я ц  О б ц ех  аковенвж еввж енвя 
ееоестоимоств «оставила 630 ты ­
сяч рублей. То вва  чугуна ебаш- 
дась  ЬЗ рубля 79 кои,, вместо 
56 рублей 40 кея. ше плану. Мар 
тававскаа  рядовые елвткв уда
I  '  ”Шевлевы ва Jo рублей Ы  кап. аа теину. Ласты Горьковскему аа
тозаводу выданы в е  223 рубля 
96 ков. тонна а р а  плава 301 
рубль 25 веп.
ВЫПУЩ ЕНА КНИЖ КА 
, G 1 АХДНОВЦЫ 
У Р Ш А Г О Н О С Т Р О Я "
Тагил. Н а Уралвагенострое
выпущена книжка „Стахановцы 
Уралвагоностроя*. Книжка содер 
жит приветствие Орджоникидзе 
горнякам Данбааса, слету етаха­
вовцев автотракторной промыш­
ленности, статью Начальника сіро 
нтельптва Марьясина е стаханов­
ском движении на вагоноетрое. 
Лучшие стаіановпы строитель­
ства— влектросварщнк Пискунов, 
каменщик Кецнанов, кузнец А н­
дреев в другие делятся на стра­
ницах книжки аиытоы свеей вы- 
сокопроиввадительной работы. В 
книжке помещены портреты знат­
ных стахановцев ва стройке. 
Книжка выпущена твражем 1260 
экземпляров,
КАЖ ДЫ Й к о м с о м о л е ц
ДОЛЖЕН ИМЕТЬ СРЕДНЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ
Н изел. Кс мсоыоАьекая органи­
зация кизеловского района прак­
тически разрешает задачу о тем, 
чтобы каждый кімсомолец имел 
среднее образование. На шахте 
Левина организована вечерняя 
средняя школа рабочей молодежи.
ВЫПОЛНИТЬ ПЛАН МОЛОКОПОСТАВОК
€ иржближонием конца теку* 
щего геда ет ш  ц д ш  срочного 
выполнения молокопоставок го 
сударетву в сровж, указанные
H f U B I U M U t l.
В вмжолжежии » п в  ш в т е і  
ІОрОЕИО E 0 U M T IH  в Каменском 
еельвевоте, » T i | s i  сакожчжл 
в и в  моіекопоставек «щ і в  10 
октября вв 1 0 0  ЖрОЩ. к  гедеіе 
му паву.
На раду е і ф в ш  выполне­
нном имеется к тажвв «ельвеве-
ть% которые с плавом молоке 
налога ноаоржо нроваЯваются 
Слободской, Н о в  о Уткинскмі, 
Краеіоярский, Марнінсквй,
Надо подтянуться е выполяе 
ним нлава, вадо нрневать к 
■орядву всех ерывающиіыолоке 
иоотавки, е тем расчетом, чтобы 







Скормннва в Почжнжовсхом 
сельсовете работала е 17-го 
июня 1984 года в качестве сче­
товода, а с 28 июля 1935 года 
исполняет должность секретаря 
совета. Отпуском очередным как 
«а прошедшей, так в за втот 
год ве пользовалась. Преаидиум 
совета отпускает ее в отпуск, а 
председатель совета тов. Аликин 
яе подчиняется постановленію 
президиума совета, говорят: 
«Сначала я  уйду в отпуск, а 
потом еекретаря отпущу*. Такая 
волывка тянется весь год. При 
иереіоде на секретарство, Аликин 
вместе причитающейся суммы 
1 3 2  p. SO коп. выплатил Ско- 
рыннной только 1 2 5  рублей.
Алнкнн часто получает деньги 
sa госпошлину, не выдавая кви­
танций на этот"
Так он взял за разрешение 
с гр. Скорыниной В. И. Д. Ела-
ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО НАД 
СЕМЬЕЙ ЩУКЛННА
С 1931 года я рабопа в 1я« 
ляміаевском карьере. €яачала 
в жрофсеюаней организации, же-
том помощником н&чальиика по­
жарной охраны прж карьере, а 
с 1-го сентября 1935 года парт 
ком Білимбая ж райкем парии 
командировали меня учиться в г. 
Свердловск в ВК СІШ.
Но праву за мной остается 
квартира с коммунальными ус 
лугами, но завхоз карьера Е гвн 
надевается над меей семьей. От- 
ценжл влектричество в всяче 




Мы, рабочие утильцеха Старо- говоров, ео своими молодыми 
трубного завода, проработав ме ’рабочимп-комсомоіьцами, ; вжим- 
тод работы Стаханова и Бусы-Іняют ежедневно ет 120 до l i t  
гина, на другой девь стали евею ‘ нроц. дневного задания, 
работу перестраивать. Обевлвчве ‘ 
внггрумента положвлв конец.
Сам начальник включился в
Мы обращаемся к еаведг 
управ лен вв», прпевм снаб­
жать нае материалом н оіежа- 
ето дело. Отремонтировал пресс,[ ем достигнуто успехи завревжп
ножнвціЛ в рееультати ревкв еа цехом, 
материала повысвлвсь.
Инициаторами стахановского 
движения в цехе явился кувнещ 
Чебывин, который дает н»о 
дня в день 14®—Ш  пред.
Бригадир* Баравовсквх в Не*
Начальник ц о і  s-
Т опоров.
Бригадиры: Захаро­
ва, Рябноаа Че- 
бымин ж др.
0РГШ30ІШ КРАОНЫЕ УГОЛШ
Стаіановцы Трубзавода Черных # ., Зернин И., Се­
дев Д., Никнаелов Е., Батраков, Маханков П., вып«лвя»-
щие производственную программу на 12Ѳ—250 нроц., ре­
ши.» отремонтировать в своих бараках (1—2) комнаты 
под красный уголок к празднику Октябрьской революции. 
Взятое иа себя меропрвятве стахановцы выполнили с че 
стью.
Заводоуправлению необходимо отметвть хорошее н«- 
чнв&вне' стахановцев,
Грунпорг Черемных.
Заведующая магазином N 12 
в Н-Утке Ковалева ова же 
н продавец в универсально 
бакалейном отделе во время тор­
говли зачастую ест кондвтер-
в которой сто молодых раСочих и  fla продажу дома 25 рублей, 
изучают натематі ку, физику, зи- * * I JJ пѳ выдав на это ей квитанции.
Берет за справки по одному руб
пню, бнолоіию, русский язык, 
всторвю партии, немецкий язык, 
географию и другие предметы. 
Школа работает утром и вече­
ром, ч ю  дает возможность посе­
щать ее работающим в любую 
са еиу. Для недостаточно подготов­
ленных »юло ых горняков работа­
ет специальное подготовительное 
отделение. Такие средвие школы 
рабочей молодежи организуются 
иа Губахе, шахте Лг 2.
Сеердтгсс.
лю, а квитанции не выдает.
Аликин освободил от сельхоз­
налога счетовода Іазарсва, н& 
имея ва то никакого права. 
І а зарев пользуется бесплатной 
квартирой с отопленЕем и осве­
щением за счет совета, а Ско­
рыниной никаких коммунальных 
услуг не дает.
Ке обещ ать, 
д е л а ть
На Химзаводе я работаю уже 
без перерыва 9 с половиной дет.
8а это время не пѳльзовалься пу 
тевкой щ  в дом отдыха, ни на 
курорт.
Сейчас у меня сломалась пла- ские 11 снимается по­
стника для зубов, Для того, 
чтоб заказать ее,| Мне нужна 
путевка. Путевку я получить не 
могт, хотя за ней іолсу в зав­
ком ежедневно. Зам председателя неЕоаУ доводить массовую по 
завкома т. Ватолнн^мве в пу- «яческую работу. Учителя за 
тевке не отказывает, но и не ™шнш:я » Д»в смены и не вме­
щает, мотивируя тем, что ему ют Ф^ической возможности уде- 
ее в свою очередь не дают из *ить время для работы с кол 
райпрофсовста. (юзннками. Избач Скорынин-
Прошу редакцию номочь мне малограмотен. Беседы в ивбе- 
получить путевку. читальне не провбдвт. Скорынин
Трифонов .Г. Ф . считает, что стенная газета не
НЕ ЛЮБИТ САМОКРИТИКУ
Проферг школы ФЗУ Трубст-і Но, когда Іклнн узнал, 
роя Емлжн 25 октября еказал ( Белоусов пжеал о вом в газету 
ученику Белоусову, чтобы о н ,' — вычеркнул его фамилию и* 
как хороший ученик, явился 2 7 ' списка ударников, 
для фотоснимки на фотовитрину.^ 5 е л 0 у С 0 В .
НЕДИСЦИМдаШНЫИ п р ш -ец
сторонними разговорами. Поку­
пателя ждут. Иногда Ковалеве 
работает бее спецодежды в 
часто делает перерывы.
Великанов
Избачу Скорышу нз нужна гагета
В д. Елапя с колхозниками
М А Ш  ЬКИЙ ФЕЛЬЕТОН И .  Г л у ш а к о в
ВЫ ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ И.
В свободную мвнутачку завод­
ские телефонистки Ново-трубного 
завода решили затеять умный раз­
говор.
—  Катюша, какие-те етаханов- 
цы н а ч а л и  двигаться, к вам 
д а ж е  на з а в о д  они заб­
рела. Какие оии из себя эти ста­
хановцы, брюветы, блондины? Не 
ведала их?
Лиза расхохоталась,
—  Как не видела, еще бы! 
Собственными глазами р.мѵлачесть 
видеть фотографию к газете Ста­
ханова— донбассовского шахтера — 
ж Горьковсксге кузнеца Бувыгв- 
на.
Катя перебивает Л кзу.— Так овн 
К нам и при. халв ва завод?
Лева тднвлепро посмотрела на 
Катю  и еле удержалась от сме- 
%*.
—  Ну и Катя, пв стыдяе тебе 
такой незванкой быть?
Стахановпы— вто людн, которые 
работают четко, хорошо изучают 
технику, ,;ают рекорды по прог­
рамме. Неужели ты ие читала 
обращение стахановцев 3-го у а- 
стка, которые призывают рабо­
тать по-стахансвс> в, иеужелн ты 
■е читывала, чте Хални по цемгн 
тироваиию иола яа большом шти- 
феле дал 560 проц. и за пглторы 
«мены заработал 260 рублей.
А — а— at Вов какие стахановцы, 
его то я читывала.
В  диалог вмешалась третья те- 
лефовистка в вставила свое *аѵс« 
чапие. Мм тоже можем стать сіа- 
хяяовками
— Но мы же не землекопы и не 
бетонщики, мы только штепсели 
вкмочаем, как же мы можем стать 
с;ахановкамн? кокетничала К а­
тя.
В диалог вклинился абонент.
—  Ничего подобного, стаханов­
ками вы можете стать.
— А  ну-ка, вожалуйета, скажите, 
как это вам достичь? Что для 
этого вадо делать? Какие курсы 
пройти?
— Осень престо! Прекратите 
во^ такие фокусы:
—  Трубстрой? Да. Дайте Во 
достр н. Включаю,
—  Это Ввдастрей? Нет. Тепло- 
строй.
—  Прошу кабнват Панченке.
— Включаю.
— Кто у аппарата, Николай Сн- 
доровнч Пагченко?





Какав газогенераторная. Это ноет 
мото ро генераторного помещения.
Теефонисткн слушают и крас­
неют, а абонент продолжает. Ста­
хановками можно стать, стоит 
только прекратить такие фортели. 
Говорю по телефеву с Архангель­
ским, вдруг ви с того ни с чего 
Архавгельскнй исчез. Печему это? 
1 кажите. А ?
Телефонистки пошли на еткро-
зывает: Раз'едините.. Попробуйте 
ей нѳ подчиниться!
Случайно подошел штоссбанко- 
вец, ов тоже вмешался в разговор.
— Бесспорно, стахановками мо­
жете стать. Стоит только вам 
быть повнимательнее. Скажем, 
нужно иногда выключить печь.Бе- 
гаам от одного телефона к дру­
гому. Чтобы предупредить газоге­
нераторную, етучим пе авт хату, 
а вы глухи.
Монтер телефонией станции, 
ясвыряясь около коммутатора, ве 
выдержал я броевл свое замеча­
ние,— Пусть начальство уетроит 
хорошую заводскую енгяа ивв.ию, 
ибо когда тарахтят генераторы 
H>(H резальная пала блюмса безу­
словно ничего ие услышишь.
* *
Послушаем сейчас работников 
связи Первоуральского городского 
отделения а их feлeфoнвcтвк. Тут 
же интересные перлы.
Инженер Основгков аолучил те­
леграмму на Москвы от своей же­
ны: „Встречай, выезжаю тркд ать 
первого*. Телеграфветки Гіерво- 
уральска„яерередактироваля“: „Не 
серчай, догоняю тридцать перве- 
го“. Сидела москвичка в Сверд­
ловске и ожидала своего иужя. 
Увы, мужу телеграмму принесли 
на вторей девь.
На счет .четкости" использова­
ния каждей м ввіты  р а Г о ы  ва 
п^чте не сомневайтесь. Директор 
вевщреть.- Что женам делать, коли ■ треста Нарпвт Ш унайлов теле- 
секргтарь Шмн. та Софья Соло-’ граѵмы--молвии, переданные из 
мо -ориа Эдаткнна г роди о прика- Свердловска 29, получил .молгне-
нооно* 2-го октября.
Лежит в родильном доме в па 
лате счастливая мать Ширинкива. 
Н а второй день после обезболива­
ния р дов она была бодря. Еще 
лучше она чувствс вала на третий 
день, во вмешался телефонный 
звонок. Звонит и только. Кажд ю 
мвкуту санитарка подбегает, сни­
мает трубку и крнч*т:.роднльвый 
-дом елушает1*, а в ответ голос: 
„Родять ие собираюсь, мне Загот- 
зерво нужно*.
Три месяца валоедает втет вре- 
клятый телефон. Звонишь в ро 
дельный дом, тебе отвечает загет- 
зерио, звонишь в заготзерпо, те­
бе отвечает родильный дом.
К ак это получается, дорогие 
чвтателв? Просто.^Телефон родиль 
иего дема на одеом проводе с 
заготзарном.
Роженицы, которые испытыва­
ли медицинскую заботу о совет­
ской женщине,педн-ли шум: „С н и ­
мите нам атот телефон, жить он 
ияк  ве дает*.
Доктор ФнлановекиЯ ва раз 
обращался к „праввтелям* теле­
фонией станции. Подряд тра ме­
сяца ов ходит к ) им, умоляет: 
„Рассоедините Этот провод. Поверь 
те, что рожеввсы протесту* т “.
Поверьте связисты н заводские 
телефонистки, если і ьі начнете 
работать повнимательнее, четче, а 
главное чутко отноі итьст к або­
нентам, живым людям, вто уже 
вами бу*ет сделан іиаг к в^тлвле 
нию * ряды «тажаиевцев. В атом 
вцеколько не с ц і№ > іі> - т .
нужна. „Через газету получа­
ется ссора, веприатностн*. Си' 
стороны Скорышна такие раз 




Заметка »ПО В б Л 8 ВОЛН" (ас 
мещена в № 18 і|о т  12/YIII-34 г.; 
подтвердилась полностью. Зг 
халатность к работа зав. лодочной 
станции Рябков с  ряботы снят.
Прокурор — НИЗОВЦОВ.
* j  *
Факты в заметка „НТО ИОМС 
жет Домрачеву" (помещена 
в № 18^ от 14 аві-уста І9 й і ге­
да) подтвердились полностью. Зав 
ком оказал т. Дэмрачеву помощь 
денежной безвоввратиой есудор 
в сумме ста рублей.
Зам. пред. Ф З К  ВаТОЛИН,
* •' *
Заметка „ З а в т р а "  (помещена 
в Ms 187 от 2 0/V itI 1935 г. под­
твердилась полностью. В настоя­
щее время рабо нм пожарного 
дане зарплата выплачена.




Утеряна справка о с іпволс- 
жевви, справка • рождения не 
имя Эссаулова В. А . Счвта-.» ве- 
дейстентельнымн.
— ■.1 ■ ■ —1
У т г  р я н, прсфбкгет
№  7 6 4 6 1  с о ю з а  х и м и к о в  
п а р т б и л е т  №  0 5 8 9 9 6 7  вв  
имя С а д ы к о в а  3 .  С ч и т а т ь  
н е д е й с т в и т е л ь н ы м и .
По случгю вт'аяда гродастся 
новая дамская до»а. Адрес: Хрош 
инк, улвс» Ударная, дам К  4„
к в 2.
